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1. Ilmu merupakan perhiasan diwaktu senang, sebagai tempat berlindung di waktu 
susah. (Riris Hanitasari) 
 
2. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya ; hidup di tepi jalan dan 






























Alhamdulillahirobbil’alamin. . . . . . Akhirnya selesai juga . . . . 
Puji syukur Ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau berikan. Terimaksih 
Kau berikan semua yang kubutuhkan bukan yang kuinginkan, karena 
dengan begitu aku menjadi lebih pandai bersyukur. Aku memang tidak 
lebih baik dari yang lainnya, tapi ijinkanlah aku untuk senantiasa belajar 
agar menjadi lebih baik. Terima kasih . . . engkau menjadikan segalanya 
indah pada waktunya. Ijinkanlah aku Ya Allah untuk menguntai kata 
terimakasih kepada orang-orang yang sudah mendukungku hingga skripsi 
selesai.   
 Ibu dan Ayahku yang selalu mendoakan setiap langkahku. 
 Seluruh keluargaku yang selalu membantuku. 
 Serta teman-teman seperjuangan tanpa terkecuali, terimakasih untuk 
kebersamaan kita. 











Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat 
dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan susunan 
skripsi ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-
syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. 
Skripsi ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis 
peroleh dari buku panduan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik. Pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. Hj. Niken Lestarini M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
2. Ibu Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan 
sekaligus Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Bapak dan Ibu Dosen, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya kiranya ilmu 
yang diberikan dapat bermanfaat. 
4. Teman-teman prodi Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas motivasi dan 
dukungannya. 
Penulis berharap, dengan membaca hasil skripsi ini, dapat memberi 
manfaat bagi kita semua, serta dapat menambah wawasan kita tentang kualitas 
pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dalam program bantuan kesehatan 
masyarakat miskin. Dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan menuju arah 
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 RIRIS HANITASARI, 10220803, 2014, KUALITAS PELAYANAN 
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN 
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH DR. HARJONO KABUPATEN PONOROGO, dalam penulisan ini 
menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan 
Jamkesmas pada RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. Di samping itu 
diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. Harjono dalam memberikan pelayanan Jamkesmas kepada 
masyarakat Kabupaten Ponorogo. 
 Jenis penelitian ini termasuk penelitin deskriptif, dengan sumber informan 
yaitu pegawai/ staf yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono 
Kabupaten Ponorogo serta masyarakat yang menggunakan kartu Jamkesmas yang 
dianggap tahu dan dapat dipercaya dalam memberikan sumber data. Adapun 
tehnik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan 
dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian di analisa dan disajikan secara 
kualitatif. 
 Dari hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo secara umum 
dinilai kurang baik. Di dalam pelayanan Jamkesmas pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo mengacu sesuai dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia.. 
 Masalah yang ada yaitu pemikiran buruk masyarakat ataupun fenomena-
fenomena masyarakat yang kurang baik terhadap kualitas pelayanan Jamkesmas 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. 
 Dengan adanya permasalahan, penulis memberikan saran kepada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo untuk menghindari 
timbulnya kualitas pelayanan Jamkesmas yang buruk, maka Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan pengawasan agar 
segala sesuatu berjalan sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan yang baik 
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